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Resumen
RESUMEN
Los trihalometanos (cloroformo, bromodiclorometano, clorodibromometano y
bromoformo) son compuestos perjudiciales para la salud de los seres humanos y
animales, están presentes en el agua potable debido a que se generan durante el
proceso de cloración de ésta. Algunos de ellos están catalogados como posibles y
probables agentes carcinogénicos. Por otro lado los solventes orgánicos clorados (en
este seminario de título toman lugar: tetracloroeteno, tricloroeteno, 1,2-dicloroetano,
1,1,1,2-tetracloroetano y 1,1,2,2-tetracloroetano), corresponden a una amplia gama
de moléculas orgánicas que tienen en común que no existen naturalmente sino que
son sintetizados por el hombre y son ampliamente utilizados en procesos industriales.
Estos solventes llegan al agua potable principalmente porque al ser vertidos por las
industrias, estos contaminan napas subterráneas y así también llegan a la atmósfera
por evaporación desde el agua o el suelo. El tricloroeteno y el tetracloroeteno están
clasificados como probables agentes carcinogénicos.
Al ser el agua potable algo tan ampliamente utilizado en el quehacer diario, cobra
suma importancia contar con buenas metodologías analíticas para cuantificar estos
compuestos, ya que al estar catalogados, algunos de ellos como probables
carcinogénicos, hacen que sea un riesgo para la salud el contacto con este vital
elemento. Es por esto que la Norma Chilena 409 "Requerimientos del agua potable"
indica límites máximos para algunos estos compuestos al igual que la Norma PAC-
NT4 del Servicio Nacional de Pesca.
Por lo anteriormente mencionado cobra importancia para SGS Chile Ltda. desarrollar
una metodología analítica eficaz para detectar y/o cuantificar estos analitos en agua
potable, para dar cumplimiento a cabalidad con los requisitos de los clientes de dicha
empresa.
La metodología para cuantificar estas moléculas corresponde a una extracción
líquido - líquido de las muestras de agua potable con metil terbutil éter, este extracto
se analiza por cromatografia gaseosa con detector de captura electrónica (IlECD).
El objetivo del presente estudio fue implementar una metodología analítica que sea
adecuada para la cuantificación para trihalometanos y los solventes orgánicos en
aguas potables.
Dicha implementación consistió, básicamente en lograr la resolución adecuada entre
los compuestos, sobre todo entre bromodiclorometano y tricloroeteno, para ello se
probaron distintos solventes de extracción y programaciones de temperatura del
horno del cromatógrafo.
Finalmente se consiguió implementar una metodología analítica eficaz para detectar
y/o cuantificar estos compuestos Ca excepción del 1,2- dicloroetano) desde el agua
potable.
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